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  Tenaga matahari atau tenaga surya adalah salah satu energi terbesar dalam 
makhluk hidup. Tenaga surya sangat berperan penting dalam kehidupan manusia 
dan sangat bisa dimanfaatkan salah satunya adalah mengambil tenaga matahari 
sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan yang ideal pada tenaga 
matahari dapat mengangkat ide untuk memanfaatkan tegangan listrik yang 
dihasilkan dari siinar matahari. Oleh sebab itu, dibuatkanlah salah satu rangkaian 
yang dimana rangkaian tersebut menggunakan tenaga matahari sebagai 
pembangkit listriknya yang diimplementasikan pada rangkaian prototipe traffic 
light.  
 
Mikrokontroler merupakan salah satu perkembangan teknologi 
semikonduktor.Teknologi mikrokontroler mengintegrasikan komponen-komponen 
sebuah sistem komputer kedalam sebuah chip tunggal (Single Chip), sehingga 
teknologi ini mampu berfungsi seperti halnya sebuah sistem komputer. Salah satu 
fungsi yang bisa dilakukan oleh mikrokontroler adalah pada proses pengontrolan. 
Melihat salah satu fungsi yang bisa dilakukan mikrokontroler pada proses 
pengontrolan, maka pada tugas akhir ini dirancang dan dibuat sebuah sistem 
kontrol berbasis mikrokontroler pada pengaturan traffic light menggunakan tenaga 
matahari. Mikrokontroler dirancang untuk mengatur pengaturan lampu LED, 
mengatur waktu pada 7segmen, serta mengontrol kapasitas yang dimiliki oleh 
baterai yang diberikan oleh solar cell. 
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Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi pelaksanaan serta 
sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
Gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat di pahami. 
1.1 Latar Belakang 
 Salah satu energi terbesar dan yang paling utama bagi kehidupan makluk 
hidup adalah Tenaga Matahari atau Tenaga Tata Surya. Energi baru dan yang 
terbarukan mempunyai peranan dan peran yang sangat penting dalam memenuhi 
kebutuhan energi. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar untuk pembangkit 
– pembangkit listrik konvensional dalam jangka waktu yang panjang akan 
menguras sumber minyak bumi, gas dan batu bara yang makin menipis dan juga 
dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Salah satu upaya yang telah ada 
dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Karena 
penggalian sumber alam tersebut yang tak terkendali lagi, di mana salah satu 
kegunaannya sebagai pembangkit listrik. Tercipta ide tugas akhir penggunaan 
tenaga matahari tersebut sebagai pembangkit listrik pada traffic light. 
 Di Indonesia yang merupakan daerah tropis mempunyai potensi energi 
matahari sangat besar dengan insolasi harian rata – rata 4,5 – 4,8 KWh/m2 / hari. 
Akan tetapi energi listrik yang dihasilkan sel surya sangat dipengaruhi intensitas 
cahaya matahari yang diterima oleh Solar Cell. Oleh karena itu dibutuhkan baterai 
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yang digunakan sebagai penyimpanan tenaga cadangan yang didapatkan atau 
dihasilkan dari tenaga matahari tersebut. PLTS atau lebih dikenal sel surya ( sel 
fotovoltaik ) akan lebih diminati karena dapat digunakan untuk berbagai 
keperluan yang relevan dan di berbagai tempat seperti perkantoran, pabrik, 
perumahan dan sekarang yang banyak menggunakan pemanfaatan tenaga 
matahari tersebut adalah traffic light atau lampu lalu lintas. 
 Pembuatan proyek akhir ini adalah untuk dapat membuat Rangkaian 
Prototipe Sistem Pengaturan Pada Traffic Light Menggunakan Tenaga Surya 
Sebagai Pembangkit Listrik Berbasis Mikrokontroler AVR ATMega16, untuk 
dapat mengetahui dan membuat program software mikrokontroler ATMega16 
sebagai perangkat inti rangkaian Sistem Pengaturan Pada Traffic Light 
Menggunakan Tenaga Surya Sebagai Pembangkit Listrik Berbasis Mikrokontroler 
AVR ATMega16 menggunakan software bahasa pemrograman, untuk mengetahui 
unjuk kerja mikrokontroler ATMega16 sebagai perangkat inti rangkaian Prototipe 
Sistem ini. Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas proyek akhir ini 
secara urut yaitu : Identifikasi kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Implementasi / 
perancangan, Pembuatan, dan Pengujian. Rancangan dan pembuatan alat 
mencakup bagian hardware dan software. Hardware meliputi rangkaian catu 
daya, rangkaian input dan output, rangkaian display LCD, solar cell dan aki serta 
rangkaian sistem minimum mikrokontroler ATMega16 sebagai perangkat inti dari 
alat yang dibuat. Software meliputi perancangan program berupa algoritma / flow 
chart, selanjutnya dilakukan pembuatan program dalam mengatur suply tenaga 
surya ke solar cell yang di suply ke aki dan rangkain. Data hasil pengujian alat 
dan pembahasan, menunjukkan bahwa mikrokontroler ATMega16 pada alat ini 
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dapat diaplikasikan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Kinerja antara bagian 
hardware dengan software dapat berjalan dengan baik. Alat ini mengatur 
penyimpanan tenaga pada baterai aki kering yang dihasilkan dari matahari 
menggunakan solar cell dan pengaturan waktu pada persimpangan yang 
menggunakan traffic light dan menyalanya LED pada traffic light sedangkan LCD 
menampilkan informasi persentase isi dari baterai pada aki kering dan lamanya 
waktu berjalan pada LED berwarna merah, kuning dan hijau.  
1.2 Perumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dari 
analisa dan perencanaan alat ini yaitu bagaimana cara menyimpan tenaga pada 
baterai aki kering yang dihasilkan dari matahari menggunakan solar cell dan 
pengaturan waktu pada persimpangan yang menggunakan traffic light dan 
menyalanya LED pada traffic light sedangkan LCD menampilkan informasi 
persentase isi dari baterai pada aki kering dan lamanya waktu berjalan pada LED 
berwarna merah, kuning dan hijau. 
1.3 Pembatasan Masalah 
  Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibuat suatu batasan-batasan dengan 
maksud memudahkan analisis yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan 
masalah. Adapun batasannya yaitu sebagai berikut: 
a. Solar Panel yang digunakan untuk menangkap tenaga matahari. 
b. Perancangan perangkat keras (hardware) yang terdiri dari mikrokontroler 
atmega16, ADC 0804, dan LCD 16x2 karakter. 
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c. Perancangan perangkat lunak (software) menggunakan bahasa 
pemograman. 
d. Display atau penampil nilai data menggunakan LCD (liquid crystal 
display) dan LED sebagai penanda merah, kuning dan hijau. 
1.4 Tujuan 
Tujuan Tugas Akhir ini dibuat adalah sebagai berikut :  
a. Merancang alat pembangkit listrik menggunakan tenaga matahari berbasis 
mikrokontroler AVR ATMega16 
b. Perancangan diuji cobakan pada prototipe traffic light. 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Dengan merencanakan dan membangun sebuah aplikasi alat tersebut, 
nantinya diharapkan dapat mempunyai manfaat, yaitu : 
a. Dapat memanfaatkan sumber energi terbesar yaitu matahari sebagai tenaga 
listrik. 
b. Pada alat ini digunakan untuk mengatur waktu pada persimpangan yang 
memiliki traffic light menggunakan tenaga tata surya sebagai pembangkit 
listriknya, diharapkan masyarakat di luar dapat mengaplikasikan tenaga 
matahari bukan di traffic light saja. 
c. Dapat mengetahui cara penggunaan solar panel sebagai pembagkit listrik. 
d. Menambah pengetahuan tentang sistem maupun manfaat dari 
mikrokontroler AVR ATMega16 agar dapat menggunakannya untuk 
aplikasi yang bermanfaat lainnya. 
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1.6 Metode Penelitian 
 Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, langkah-langkah yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
a. Studi Pustaka 
Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori, data-data atau 
informasi sebagai bahan acuan dalam melakukan perencanaan, percobaan, 
pembuatan dan penyusunan tugas akhir. 
b. Perencanaan 
Perencanaan ini dimaksudkan untuk memperoleh desain suatu program 
aplikasi yang baik. Setelah didapatkan suatu rancangan kemudian dijalankan. 
c. Pengujian 
Melakukan pengujian satu persatu rangakaian alat maupun program yang 
dibuat agar mendapatkan hasil yang diinginkan.  
d. Analisa 
Menganalisa masing – masing rangkaian dan menyimpulkan hasil dari uji 
coba rangkaian. 
e. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan skripsi. Buku ini 
disusun sebagai laporan dari seluruh proses perngerjaan skripsi. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam  penyusunan  buku  tugas  Akhir  ini,  pembahasan  mengenai  
sistem  alat  yang  dibuat  dibagi  menjadi  lima  bab  dengan  sistematika 
sebagai berikut :  
BAB I  PENDAHULUAN 
Mendiskripsikan  tentang  latar belakang, permasalahan, 
tujuan, ruang lingkup, metode penelitian yang dipakai, 
sistematika penulisan, serta relevansi. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi  penjelasan  dasar  teori mengenai  konsep  yang  
digunakan  dalam  pembuatan  sistem prototipe traffic light 
yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber tenaga 
listriknya.  
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Akan dibahas secara detail tentang  perancangan  prototipe 
traffic light menggunakan tenaga surya,  sistem  
mikrokontroler beserta  program  untuk  mengolah  data, 
serta penampilan kapasitas baterai  ke  LCD. 
 
 BAB IV IMPLEMENTAS SISTEM 
Pada bab keempat berisi hasil implementasi dari 
perancangan yang telah dibuat sebelumnya yang meliputi: 
kebutuhan sistem, implementasi sistem AVR ATMega16, 
dan implementasi tampilan-tampilan antarmuka aplikasi. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab kelima berisi penjelasan lingkungan uji coba 
aplikasi,  pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji 
coba yang telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian 
aplikasi. 
BAB  VI PENUTUP   
Berisi  kesimpulan  yang  diperoleh  dari pembuatan tugas 
akhir ini dan saran-saran untuk pengembangannya.  
 DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembutan laporan tugas 
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